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i n o 
TS M A S DEL DIA 
acaso de la patria chica 
verdadera enseñanza que se 
desprende del plebiscito del Sarre 
es lo que pudiera denominarse' el 
fracaso de la patria chica. Recaía la 
votación sobre el régimen definitivo 
que había de darse a esa importan-
tísima región: sí se mantenía el «sta-
tu quo» o si había de incorporarse 
el territorio al imperio alemán, pues 
a nadie se le podía ocurrir que la 
voluntad de los sarrenses fuese per-
tenecer a Francia. E l mantenimiento 
del «statu quo» significaba la prefe-
rencia por el régimen autónomo. 
Parecía natural, si fuese cierto que 
los principios autonómicos convie-
nen a los pueblos, que los sarrenses 
hubiesen preferido la autonomía. 
Han querido, sin embargo, pertene-
cer al Imperio Alemán. E l viejo re-
frán castellano de que vale má^ ser 
cabeza de ratón que cola de león, 
no ha sido tomado en cuenta por los 
sarrenses. Sus ventajas económicas 
han cedido a otros altos estímulos 
de carácter espiritual y han afirma-
do ante todo y sobre todo, su adhe-
sión fervorosa a la Patria alemana. 
Los más llamados a saber aprove-
char las enseñanzas del plebiscito 
del Sarre, somos los españoles, y, 
dentro de nosotros, mucho más que 
ninguno de nosotros, los catalanes. 
El problema de Cataluña, en efecto, 
se ha planteado y se ha intentado 
resolver de manera contraria a las 
realidades de la Historia, a los im-
perativos de la raza y a la convenien 
cia y al interés de todos los que con 
vivimos en tierra española. Cataluña 
ha pretendido desglosarse de Espa-
ña con caracteres de singularidad 
distintos y aun contrarios al clásico 
federalismo de don Francisco P i y 
Margall, cuyas doctrinas afirmaban 
de una manera inequívoca la unidad 
de la nación española. Los catala-
nistas, en cambio, han íifirmado des 
de Prat de la Riba que Iberia no es 
una nación, sino un conjunto de na-
cionalidades ibéricas (hasta el nom-
bre de España han suprimido) ahe-
rrojadas y oprimidas por la imposi-
ción violenta de CastiUa, cuya hege-
monía ha constituido una suplanta-
ción de España. 
Siendo notoria la existencia de 
una solidaridad económica entre to-
dos los españoles, yo he dicho mu 
chas veces que si para proteger los 
trigos de Castilla y los hierros de 
Bilbao y los tejidos de Cataluña, 
encarecen su vida los que consumen 
esos artículos en provecho y benefi-
cio de los que los producen, esa so-
lidaridad puramente material sólo 
puede justificarse como una proyec-
ción económica de una más amplia 
y más elevada solidaridad espiritual. 
Los catalanistas, sin embargo, quie-
ren mantener la solidaridad econó-
ca rompiendo la solidaridad nacio-
nal. Por eso yo sostuve cuando se 
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En CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
El ministro dispuesto a intensifi-
car ei crédito agrícola W 
T E M A S D E L M O M E N T O 
1 üli 
admitir ese régimen de ley del em-
budo. A nadie queremos obligar a \ 
que s^a español contra su voluntad, 
pero si no quiere serlo, que se aten-
ga a las consecuencias. Todo el mun 
do sabe que Cataluña vende al resto 
de E·'onfla un promedio anual de 
dos mil cuatrocientos millones de 
pesetas y sólo compra a los demás 
españoles trescientos millones. Es, 
pues, una injusticia y una prueba de 
supina ignorancia el argumento que 
esgrimen los separatistas en contra 
nuestra, haciendo creer a su cliente-
la política y electoral que España 
vive o poco menos a costa de Cata-
luña. Parece mentira que un pueblo 
que tanto alardea de sentido prácti-
co desconozca que su conveniencia 
está completamente divorciada del 
artificio político ideado por los cata-
lanistas de la derecha y por los cata 
lanistas de la izquierda. Desde Prat 
de la Riba vienen repitiendo la mis-
ma cantinela: «Nosotros somos cata 
lañes y nada más que catalanes. Es-
paña no es nuestra Patria, sino el 
Estado que fbs domina. Nuestra 
única Patria es Cataluña». 
Compárese este lenguaje absurdo 
e insensato con el plebiscito elocuen 
tísimo y aplastante de los sarrenses. 
Ellos saben que su conveniencia eco 
nómica lesaconsejaba la autonomía, 
pero a pesar del recrudecimiento 
materialista que se advirtió en el 
mundo después de la guerra euro-
pea, los alemanes del Sarre se han 
sentido unidos e identificados con 
su vieja Patria, vencida y derrotada, 
como lo estuvieron en los tiempos 
gloriosos de Bismarck y del empera 
dor Guillermo. 
Eso deben meditar los catalanes y 
eso debemos meditar los españoles. 
Si prevaleciese la doctrina catalanis 
ta y continuase en Cataluña la obra 
de desespañolización que en la Uni-
versidad, en el Instituto y en la Es-
cuela primaria se viene realizando 
desde que se aprobó el Estatuto, 
falseando sus preceptos y violando 
descaradamente el artículo 48 y el 
artículo 50 de la Constitución de la 
República, dentro de veinte años los 
catalanes habrían olvidado elidioma 
español; se verían privados de un 
vehículo de cultura y de intercomu-
nización que sólo puede compararse 
por su eficacia a la de la lengua in 
glesa. Los verdaderos enemigos de 
Cataluña, son, pues, los que preten 
den prolong ir esa desilusión suicida 
que al privar a Cataluña del concur-
so económico y de la tutela espiri 
tual de España, la entregaría de pies 
y manos a la hegemonía francesa, 
cuyo volúmen económico y cultural 
la arrastraría indefectiblemente, res 
pondiendo a la ley de gravitación 
universal que se aplica en el mundo 
económico y en el mundo interna-
cional, lo mismo exactamente que 
en el mundo físico. 
Quiera Dios que los catalanes y 
los españoles hayamos aprendido 
esa lección que se desprende del 
plebiscito del Sarre. Hay que ir olvi 
dando, sin despreciarlas a las pa-
trias chicas, y h^y que pensar en 
una Pat:ia grande, cada vez más 
grande, para que sirva de puente a 
una solidaridad espiritual de los pue 
bloa latinos que contrarreste el día 
de mañana el bloque germánico, el 
bloque anglosajón, el bloque eslavo 
y el bloque asiático. 
Antonio Royo Villanova 
Se concederá por mediación de los Sindicatos Agrarios 
lj DroQiiiMi del d W i h m lauii Palilli solre i\ dpsilos 
reoolaMel mrcalo Irlpiro In p M \mmú\ al orden del día 
Situación aguda de* paro en'las indust r í i s pesadas.-La renovaciónráe 
carriles y los planes de las empresas ferroviarias. - Solución 
transitoria y solución de permanencia. 
Madrid —Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cinco de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul toman asiento 
los señores Lerroux y Jiménez Fer 
nández. 
Se entra en el orden del día. 
Queda anrobado el dictámen del 
provecto de Lev que reforma varios 
artículos del Código de Justicia M i 
litar. 
Continúa la interpelación sobre el 
problema trígnero. 
El señor Vallellano propone que 
se intensifique la protección a los 
labradores. 
El señor Arranz cree que debe 
aplazarse esta interpelación hasta 
que el ministro de Agricultura trai-
ga a la Cámara los proyectos de Ley 
que ha anunciado. 
El señor Navajas se muestra par-
tidario de enjugar el excedente que 
hay en los mercados. 
El señor Del Río (don Cirilo) abo-
ga por la sindicación de los produc-
tores de trigo y los harineros. 
Cree que de momento hay que 
abordar la venta de la cosecha de 
1934. 
También se impone intensificar el 
crédito agrícola. 
El señor Florenza propone que se 
rescaten muchas tierras que hoy se 
dedican al cultivo cerealistas para 
dedicarlas a pastos y arbolado. 
El señor Maroto cree que el pro-
blema obedece al contrabando de 
trigos que se hace por el puerto fran-
co de Barcelona. 
. El ministro de Agricultura dice 
que, asesorado por los técnicos, 
quiere llevar el problema por cauces 
jurídicos. 
Añade que el crédito agrícola hay 
que concederlo a los sindicatos agra 
ríos en las debidas condiciones para 
evitar que, haciéndolo individual-
mente, se invierta el dinero sin efica 
cia. 
El señor Martín renucia a rectifi 
car por estimar que no podría hacer 
lo debidamente en los cinco minu 
tos que señala el reglamento de la 
Cámara. 
Se da por terminada esta interpe 
lación. 
Continúa la discusión del dicta 
men al proyecto de Ley de Arrenda 
mfentos Rústicos. 
Se da lectura al artículo tercero 
nuevamente redactado para incorpo 
rar a él algunas enmiendas. 
El señor Iranzo lo combe. 
El señor Azpeitia lo defiende en 
nombre de la Comisión. 
El señor Molero hace algunas ob 
servaciones al dictamen. 
Se aprueban los artículos tercero 
y cuarto. 
El señ^r Florenza combate el nrtí 
culo quinto. 
PHe que se supriman los aparta-
d o s 9 0 y l l . 0 
Se llega a un acuerdo con la Co-
misión resne^to del apartado 11.°, 
pero no por lo que afecta al 9.° 
Puesta a votación se desestima la 
enmienda del señor Florenza. 
Otras enmiendas quedan pendien-
tes de votación. 
El presidente de la Cámara, señor 
Alba, invita a la Comisión de Agri-
cultura a que mañana traiga redac-
tado definitivamente el artículo. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y se levanta la sesión a las nue 
ve y diez. 
LA P R O P O S I C I O N D E LEY 
! D E I G U A L P A D I L L A ; 
Madrid— A l recibir esta noche en 
su despacho a los periodistas el pre 
sidente de la Cámara, señor Alba, 
les manifestó que mañana se verifi 
cará el sorteo de puestos para las co 
misioues parlamentarias. 
Añadió que se ha incorporado al 
orden del día una proposición del 
diputado agrario señor Igual Padilla 
sobre establecimientos de silos o de 
pósitos reguladores del comercio 
triguero, 
A H O R A L L U E V E N 
: P R O P U E S T A S : 
Madrid. —Firmada en primer tér 
mino por el conde de Vallellano, se 
ha presentado una proposición pi 
diendo que el Estado adquiera a pre 
ció de tasa seiscientas mil toneladas 
de trigo nacional que deberán ser in 
movilizadas hasta la próxima cose 
cha. 
Por su parte la Lliga ha presenta 
do otra proposición pidiendo que la 
censura se aplique 'con sujeción a 
normas precisas y equitativas, 
DE VIAJE 
Madrid. —Mañana saldrá para A l i -
cante el jefe del Gobierno, señor 
Lerroux. 
El sábado marchará el ministro 
de Obras públicas, señor Cid , a Má 
laga, y el jefe dei partido agrario es 
pañol, señor Martínez de Velasco, a 
Barcelona. 
En breve irá a Prieto el Presiden 
te de la República, señor Alcalá Za 
mora. 
ABOGADO 
SAN' ESTEBAN, 13-2.° TERUEL 
No es tema el del paro obrero que 
puede abordarse globalmente. Tiene 
muchas facetas y vale la pena de 
considerarlas separadamente y apli-
cando a cada una de ellas su propio 
remedio. En este sentido, preocupa 
actualmente a los elementos directo-
res de la gran industria el aumento 
de paro en las que se denominan 
pesadas, Ln desocupación involún-
taria de obreros es en estas ramas, 
cada vez mayor, y el problema toma 
caracteres de agudo. Conviene que 
el Gobierno fije bien su atención en 
este asnecto concreto del gran pro-
blema. La tendencia es. frecuente-
mente, la de atender^solo al paro 
con aquellas obras'que sirven para 
emplear mano de obra corriente. En 
este tipo de trabajos se invierten las 
cantidades dedicadas a enjugar el 
p^ro y se distribuyen casi siempre 
en peonajes sencillos, para el aca-
rreo o la remoción de tierras. 
Es preciso que el ministro de 
Obras públicas y con él, también, el 
de Trabajo, dediquen una parte de 
su preocupación a los sectores espe-
cializados. La cris's de la construc-
ción, la situación económica de las 
empresas ferroviarias, la depresión 
de otras muchas, producen la esca-
sez de trabajo, cada día mayor, en 
las industrias pesadas, como side-
rurgia y metalurgia. E l Gobierno 
tiene que emanciparse del prejuicio 
que supone la distribución del dine-
ro en obras fáciles y considerar la 
necesidad de atender a aquellas ra-
mas. Todas estas industrias pesadas 
mantienen un crecido número de 
obreros, que no son intercambiables 
con los de otras profesiones. En los 
demás sectores industriales ese in-
tercambio es fácil. Además, se trata 
de trabajadores especializados, cuya 
competencia no se puede improvi-
sar, sino que requiere un aprendiza-
je largo y una formación dilatada y 
costosa. Todo este caudal de artesa-
nado que se ha logrado constituir a 
través de una 'accidentada historia 
industrial, se malbarataría pronta-
mente si no se acude con la rapidez 
y eficacia necesarias en auxilio de 
las industrias que lo han 'creado y 
que lo sostienen. Los peones co-
rrientes se pueden improvisar, lle-
gado el momento de una restaura-
ción económica. Los obreros espe-
cializados, no. Por eso, la perma-
nencia de estos ú'timos en una si-
tuación de vacación forzosa no es 
solo un daño para el presente, para 
el momento en que el paro se pro-
duce, sino que repercute, de modo 
inevitable y fatal, en el porvenir. Y 
además, no se refleja en un sector 
aislado de la economía, sino que 
lleva sus quebrantos a la economía 
total del país. 
Como prueba elocuente de la de-
presión de las grandes industrias y 
de la necesidad urgente de evitar 
aquellos perjuicios que apuntamos, 
basta recordar que antes de la gue-
rra europea, el consumo anual de 
carriles en España llegaba a cin-
cuenta mii y sesenta mil toneladas. 
Ahora no alcanza la cifra de 30.000. 
La renova», ión anual de carriles, aun 
dando a estos —y eso con notoria 
xageración - un plóz > de vids de 30 
-ños. supone un consumo anual de 
55.000 toneladas Es la cifra que hay 
que consumir por término medio. 
Y n o s e l gr-. La depresión es evi-
dente, l i l paro es su más inmediata 
coüsecuencia. Y aquellas peiturba-
ciones que significa la desocupación 
de los especi ilizados, se producen 
de modo irremisible. 
Es seguro que si las empresas-fe-
rroviarias tuviesen disponibilidades 
serían las primeras interesadas en 
que el ritmo'no se rompiese. Él Es-
tado puede allanarles el camino.]per-
mitiendo la llamada al crédito. De 
esto nos hemos ocupado en un re-
ciente comentario. Pero, al mismo 
tiempo, es obligado que, al hacer la 
distribución de las cantidades con-
signadas al remedio del paro obrero 
forzoso, se dediquen las más posi: 
bles a las industrias pesadas que 
mantienen obreros calificados y es-
pecializados y que representan un 
volumen de tanta importancia en el 
país. 
Las compañías de ferrocarriles 
pretenden elacometímiento de obras 
importantes. La de M . Z, A . tiene 
el propósito de renovar sesenta kiló-
metros de linea y construir doble 
vía en treinta más. El Norte, además 
de continuar la ejecución de dófelfe 
vía se propone renovar 100 kilóme-
tros. La Compañía del Oeste quiere 
renovar también otro centéñar de 
kilómetros. Si , desde el Gobierno, 
se dan facilidades a las erapresas 
que explotan el carril para que pue-
dan llevar adelante esos propósitos, 
ello supondría un alivio de verdade-
ra importancia para]la industria si-
déro-metalúrgica española. 
Parece que el ministro de Traba-
jo tiene adelantada su ley contra el 
paro. La minoría de Acción Popular 
ha tomado también esta cuestión 
como fundamental y no dejará segu 
raraente de la mano la empresa que 
el propio señor G i l Robles acometió 
al presentar en las Cortes una pro-
posición incidental-relacionada con 
el grave problema. E l ministro de 
Obras públicas tiene, por su parte, 
mucho que hacer en este sentido. 
Hay dos soluciones, una Inmediata, 
transitoria. Otra, de más permaííen 
cia. La primera es la distribución de 
los créditos que la prórroga presu-
puestaria consigna para el pricner 
trimestre de este año. La segunda 
es la discusión y aprobación de la 
ley. Las dos al acometer debe fí/à'r-
se el Gobierno en este aspecto que 
dejamos apuntado. La repercusión 
del paro, por efecto de la depresión 
económica en los sectores especiali-
zados, es el aspecto más grave que 
representa el problema planteado y 
que debe preocupar en estas horas, 
de modo agudo, al Gobierno, a los 
legisladores y a quienes dirigen y 
tienen el deber de encauzar 4as 
grandes industrias españolas. 
Francisco Casares 
ANUNCIE USTED E N A C C I O N 
COMI 
joven, con más de DIEZ 
años de práctica, se ofrece 
por horas. — Escribid a 






Pe Valencia, don Ginés Gonzá-
— De Zaragoza, don Domingo Mo-
reno. 
— De Soria, don Francisco Aballa-
net. 
¿£ De Calamocha, don Enrique Fe-
rrando. 
— De Zaragoza, don José Mongra-
gón. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Leopoldo Pre-
vosh. 
— A Almazán, don Emilio Busquet. 
— A Santa Eulalia, acompañada de 
•u hermanito Antonio José, la bella 
y simpática señorita Carmen Vizá-
rraga. 
— A Calamocha, d o n j u á n Casas y 
don Tomás Gean. 
— A Valencia, don Constantino 
Yustc. 
E N F E R M O S 
Desde hace varios días guarda ca-
ma el interventor de este Ayunta-
miento don Gregorio Bayona, par-
ticular y estimado amigo nuestro. 
Celebraremos su rápido restable-
cimiento. 
r-í En Valencia, en cuya Delegación 
de Hacienda presta sus servicios, 
»e encuentra enfermo de alguna gra 
vedad don Gabriel Espallargas, per-
tona muy estimada en nuestra po-
blación. 
Vivamente deseamos poder comu 
nicar a nuestros lectores el restable-
cimiento del señor Espallargas. 
S U F R A G I O S 
Como era de esperar, viéronse 
muy concurridas las misas que por 
el eterno descanso del alma de doña 
Petra Izquierdo Muñoz celebráronse 
en la iglesia de San Andrés al cum-
plirse el primer aniversario del falle 
cimiento de dicha dama. 
Renovamos a su distinguida fami-
lia y muy especialmente a su herma-
no don Antonio, nuestro pésame y 
amistad. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de i i ¡ 
casa a Sus ocupaciones 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Comisión de vecinos del pueblo 
de Celia: señor delegado del Traba-
jo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Señor administrador de Correos, 
247'52 pesetas. 
Señor jefe de Telégrafos. 87'99. 
Avuntamiento de Teruel, 3.311'47. 
Don José Andui.^20'10. 
» Honorio Martínez. 1 430'00. 
» José Monterde. 33'04. 
» Nicolás Monterde. 873'25. 
» Tomás Maícas 706,50. 
A r r i e n d o de Contribuciones, 
32.409'60. 
Señor comandante de la Guardia 
civil, 253'11. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Guadalaviar. 594'38 pesetas. 
Torrijas, 54873. 
Perales de Alfambra, 304*25. 
C O R R E O S 
Ha sido nombrado para el cargo 
de administrador de esta Principal 
de Correos don Guillermo Díaz. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Han sido nombrado en propiedad 
directores de las escuelas gradua-
das que se indican los maestros y 
maestras siguientes: 
De Celia, don Hilario '.Lorente 
Hernández. 
De Santa Eulalia del Campo, do 
ña Edella Hernández Ortín. 
De Calamocha, doña María de 
los Angeles Gutiérrez Martín. 
— E l Ministerio interesa el envío de 
la hoja de servicíelos de don Marce-




Nacimiento. —Reimundo Navarro 




Français. Engiísh, Deufsch, Pycckin 
Cursos y lecciones particulares, a 
domicilio y por correspondencia. 
Preparación a los exámenes uni-
versitarios y administrativos. 
28, Ronda de Víctor Pruneda, 28 
TERUEL 
= A C C I O N 
e l a v i d 




U N A D E T E N C I O N 
Vista la orden emanada del señor 
comandante de la plaza de esta pro-
vincia, ha sido detenido el vecino ] r 
sé Gracia Herrero como autor de la 
agresión a un vigilante nocturno d< 
esta localidad y cuyo hecho ocurrí^ 
durante el pasado mes de Diciem 
bre. 
Samper 
ATERRIZAJE F O R Z O S O 
Por falta de gasolina aterrizó 1 
avioneta civil pilotada por don Art-
ro Zúftiga y que, procedente del a< 
ropuerto de Barajas (Madrid) iba co' 
dirección a Barcelona. 
En calidad de viajera llevaba a I 
señorita Rosa Lacasa, artista que d 
bía tomar parte en una función te 
tral y que por tal motivo hacía el vi 
je por los aires. 
Reanudaron el vuelo una vez a 
torizados para ello y surtidos de { 
solina. 
Calamocha 
TENENCIA D E A R M A S 
Antonio Ruiz Martín, vecino d 
esta población, ha sido denunciad 
por tenencia ilícita de armas. 
Bello 
P O R J U G A R A L A S C H A P A S 
Fueron denunciados ocho vecino 
que estaban jugando a las chap. 
cuando la Benemérita se les prese 
tó. 
A l huir abandonaron la cantida 
de 1'25 pesetas. 
Ababuj 
D E T E N C I O N DE L O S A U 
: T O R E S DE U N R O B O ; 
Como autores del robo de una r< 
lanar y dos gallinas, cometido < 
una paridera de Camarillas, han 
do detenidos los alambradores a 
bulantes Angel Cuarten Mancheg 
y Angel Blasco García. 
Se traspasa frutería 
Por ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa número 4 de la 
calle de Santa María. 
Para informes dirigirse al pro-
pietario. 
4 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Sección religioas - DEPORTES -
Santos de hoy. - La Conver-
sión de San Pablo; Santos Marino, 
Donato, Juventino, Agape, Ananías 
y Santa Sabina, mártiresí 
Oficio y misa: La Conversión de 
San Pablo. Doble mayor. Color 
blanco. Conmemoración de San 
Pedro, apóstol. 
Santos de mañana. —Santos Pol i 
carpo y Teógenes, obispos y márti-
res, y Santas Paulina, viuda, y Ma-
tilde, reino. 
Oficio y misa: San Policarpo, obis 
oo y mártir. Doble. Color encar-
mdo. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
ante el mes de Enero en el Salva 
lor. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
•ada; nueve y media la mayor, y e 
\s once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
' media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
lia y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seis 
/ media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las aiet*. y me-
lla. 
El^ Salvador.—Misas a las siete, 
déte y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a las» siete y 
aedia y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
F U T B O L 
Otra vez, m a vez más, España ha 
vencido futbolísticamente a Francia. \ 
Ayer tarde se celebró en Cliarnar-
tín este partido y cou él vino la vic-
toria de España por dos goals contra 
ninguno. E l encuentro no fué, ni 
i mucho menos, lo que se esperaba. 
Se deslizó monótonamente y del 
equipo nacional que nos representó 
hay que destacar a la defensa Arezo 
[y Aedo y a Lufsito Regüeldo. Los 
demás jugaron lo que pudieron, pe-
ro esos tres estuvieron como los 
buenos, como lo que son, pues la 
defensa del Betis se ha ganado a 
pulso el título de internacionales, y 
eso que al comenzar el partido falló 
Aedo, 
El que no pudo hacer nada por 
estar completamente marcado fué 
Lángara. Tanto es así que en el se-
} gundo tiempo cambió su puesto con 
Regueiro. 
Hilario estuvo desacertado apesar 
de ser él quien casi al final del parti-
do y habiendo caído a tierra marcó 
el segundo tanto para España. El 
primero lo hizo Regueiro, por alto. 
Se anularon a los nuestros tres 
goles. 
Así pues, España ha vencido siete 
veces a los franceses y perdido cua-
tro. Lleva 21 goals a su favor y tres 
en contra. 
No está mal. 
Madrid por la cantidad de 80(Vv\ 
pesetas. 
Dicho ganadero ha ganado 
pleito. el 
SS ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ecos 
Parece ser que en la plaza de M 
drid será inaugurada la témpora,! 
taurina el día 3 de Marzo, 
Habrá novillada con tres de 1 
aspirantes al doctorado antes H* 
Octubre. ae 
Pagés y Llapisera están formando 
una agrupación a base del fainoa0 
bailarín negro H i r r y Flemming pa. 
ra dar funciones en los ruedos tau 
rinos. 
Mocie o fc i E 
and* norma 
v a i v u i a s 
., ya 
me hago cargo; pero 
yo lo que quiero es 
u n PHILCO 
Todo el mundo sobe ya qu, 
PHILCO fobrico el 55%de |0, 
oporotos que se construyen en 
Amérlco, Indiscutible señal d» 
supremoclo; por esta solo rozón 
exigid siempre uno d© estos ma. 
ravillosos inslru'mentos musico, 
les, al adquirir para usted y sui 
amigos un aparato de radio. 
Distribuidores generales en Espo 
no: Anglo Españolo de Electricl. 
dad - Cortes 525. Barcelona 
Debido a incumplimiento de con 
trato y perj uicios con motivo ^de 
uno^negocio^^ganado^rel señor 
Blanco dema.idó â jla ^empresa de 
:PARA ÍDEMOSTRACIONES 
¡j^e^tro agei)te en la provincia; 
" P AS C .:U A LT VILLANUEVA 
Joaquín Arnau, 14.-TERUEL 
wew«MB>:!r-^TrffLiii¿5S 
L 
NITRATO DE CHIL 
abono por excelencia del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el t r i g o mismo, 
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Lev É M pone feflad I 
Ayer se celebró Consejo de mi- En Sevilla un avión se incen-
nistros presidido por el 
Jefe del Estado 
M I » mm 
Se aprobó un decreto organizando el cuerpo de 
médicos forenses 
«Heraldo de Madrid» apunta la posibilidad de que los so-
cialistas renuncien a sus actas 
El equipo español de futbol vence al fran-
cés por dos a cero 
Msdr fd . -A las diez y inedia de la 
rnrñann quedaron reunidos los mi-
nistros en Consejillo en Palacio. 
A las doce comenzó el Conseío 
presidido por el señor Alcalá Za-
r n o T f l . 
Terminó a la una v dipz minutos. 
Los ministros se limitarnn a decir 
que se había concedido la hnnda de 
la orden de la RenóWica al dlpl^má 
tico argentino don Roberto Levillier 
que acaba de dar un ciclo de confe-
rencias en Mrdrid nara d-^sh-cer los 
errores de la leyenda negra de nues 
tra colonización en América. 
A la una y mp^ ia salWon de Pa-
lacio los seflores Lerronx v JaMn. 
El jefe del Gobierno dijo a los pe-
riodista»: 
—Les habrá extrañado a ustedes 
nuestra permanencia en Palacio, pe 
ro fué debida a que tuve que some 
ter a la firma del j^fe del Estado nu 
merosos asuntos. Todos ellos cosas 
corrientes. 
No hemos tratado del indulto del 
sargento Vázquez. 
H e m o s cambiado imnresiones 
acerca del proyecto de LevElectoral 
Redactaremos una enmienda para 
agregar al dictamen que está sobre 
la mesa de la Cámara. 
E ' minMro de Comunicaciones 
facilitó a los oeríodistas la siguiente 
nota oficiosa; 
Hacienda. — Decretos aceptando 
varias cesiones de solares que diver 
sos Ayuntamientos hacen al Estado 
para construcción de catas de Co 
rreos. 
Aceptando la cesión que hace la 
Argentina de un edificio que poseía 
en Sevilla. 
Disponiendo que se entregue a 
doña Victoria, esposa de clon AHon 
so de Barbón, varios efectos de su 
propiedad existentes en el Palacio 
de la Magdalena. 
Justicia. —Decreto organizando el 
cuerpo de médicos forsnses. 
Decreto de aplicación de la sen-
tencia del Tribunal de Garantías 
que declara la inconstitucionalidad 
de la Ley de Cultivos de Cataluña. 
Estado. —Concediendo la banda 
de la orden de la República a don 
Roberto Levillier. 
Obras públicas. —Nombrando con 
sejero inspector del cuerpo de inge-
nieros de caminos a don Carlos Es-
colar. 
L A S INDEMNIZAACIO-
N E S A L O S PERJUDI-
C A D O S E N ASTURIAS 
Madrid.—El ministro de Marina, 
señor Abad Conde, manifestó hoy 
a los periodistas que el Gobierno 
ha acordado que desaparezca la ci-
fra tope que señala el decreto que 
establece indemnizaciones para los 
perjudicados por los sucesos de As-
turias. 
A l desaparecer la cifra tope se exi 
girán eu cambio dtterminadas ga 
rantí.-.d. 
P L U M I O N DE LA OIT-
t INA I N T E R N A C10-
: N A L DEL TRA£ ' J O : 
alejadas de este organismo se dará 
a Esnaña un puesto permanente en 
el mismo. 
Los delegados obreros se prono 
nen pedir qne se solicite de España 
la libertad de Largo Caballero, para 
que éste nu^da asistir a las reunió 
nps de la Oficina. Los delegados del 
Gobierno español se opondrán a 
esta petición, 
A N T E EL FISCAL D E 
: LA R E P U B L I C A : 
M a d r i d . - E l dinutado socialista 
Femando de lo» Ríos volvió a decía 
rar hoy ante-el fiscal de la Repúbli-
ca acerca de su informe publicado 
ñor el periódico francés «Le Popu-
laire». 
SENTENCIA C O N F I R M A D A 
Madr id . -E ! Tribunal Sunremoha 
confirmado la sentencia dictada con 
tra el ex dinutado socialista Gabriel 
Morón por tenencia ilícita de armas 
y exnïosivOs. condenándole a 10 
años de prisión. 
LA LIBERTAD D E 
L O S SECTARIOS 
día en pleno vuelo 
El piloto cae encima del aparato envuelto en 
llamas 
Mussoliní reorganiza su gabi-
nete y se reserva siete carteras 
Llega a Barcelona, de regreso de París, el general 
López Ochoa 
Fanjul, Núñez del Prado y Pozas cumpli-
mentan a Pórtela Valladares 
i 
R o m a . - E l «duce» ha reorganiza-
do el Gobierno. 
Mussolini conserva siete carteras. 
C E S E DE HOSTILIDADES 
I Londres. —Comunican de China 
que han cesado las hostilidades con 
los japoneses. 
Añaden que Japón está dispuesto 
a rebasar la Gran Muralla. 
Barcelona. - Hoy cumplimenta- PERDIDA D E C O S E C H A S 
ron al gobernador general de Cata 
luña, señor Pórtela de Valladares,! Málaga . -E l gobernador civil dió L O S PRINCIPES D E 
los generales Fanful, Nuñez del Pra cuenta a los p-riodistas de haber «rORLONIA A L O S 
do y Pozas. írealizado'un viaje por los pueblos 
Ha llegado a esta capital el gene • donde, a causa de las nevadas, se E S T A D O S UNIDOS 
han perdido la» cosechas. Las pér 
didas ascienden la medio millón de Londres.-Hoy salieron de Lon-
Agregóqne había telegrafiado al dres los príncipes de Torlonia para 
ministro de Agricultura, rogándole emborcar a bordo del del trasatlán-
ral López Ochoa. 
G R A V E A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
M a d r i d . - E l Gobierno mejicano 
ha prohibido la proyección de la pe 
líenla titulada «Agua en el suelo», 
porque en ella figura un sacerdote 
ejemplar. 
E L E M B A J A D O R D E P O R 
T U G A L G R A V E M E N T E 
i i E N F E R M O ; : 
Madrid. —Se ha agravado en su 
dolencia el embajador de Portugal 
en Madrid, señor MHo Barreto. 
H^y le fueron administrados al 
enfermo los Santos Sacramentos, 
que recibió con edificante fervor. 
¡A Q U E N O ! 
Madrid,—El diario «Heraldo de 
Madrid» dice que acaso renuncien a 
sus actas todos los diqutados socia-
listas. 
EL P A R T I D O ES-
PAÑA - F R A N C I A 
Madrid. —En el campo de Chamar 
tín de la Rosa, atestado de público, 
se jugó el partido internacional de 
fútbol entre las selecciones de Espa 
ña y Francia. 
Venció España por dos tantos a 
cero. 
Los tantos fueron logrados por 
Regueiro e Hilario, uno en cada 
tiempo. 
E l público salió defraudado por 
que los equipiers españoles estuvie-
ron muy bajos de forma. 
A l partido asistieron el Presidente 
de la República, señor Alcalá Zamo-
ra, el ministro de Instrucción, señor 
Dualde y las autoridades. 
Sev i l l a . -Un avión tripulado por 
el alférez Fernández Tudela cayó al 
suelo incendiado. 
El señor Fernández Tudela se arro 
jó en un paracaídas y tuvo la des 
gracia de descender encima del avión 
resultando con quemaduras graves 
en diversas partes del cuerpo. 
VISTA A P L A Z A D A 
Málagá. —Se ha aplazado la vista 
en consejo sumarísimo, de la causa 
instruida contra el bandido el «Al 
mírez» por muerte del guardia civil. 
Pendón, 
L A O L A D E FRIO 
A v i l a ! - E n la madrugada última el 
termómetro marcó 18 gradas bajo 
cero. 
Se helaron las fuentes públicas y 
el río. 
ACCIDENTE DEL T R A B A J O 
Granada . -En el pueble de A'qui 
fe, en la mina de hierro de San Tor 
cuato, se desprendió un liso de mi 
neral. sepultando al obrreo Antonio 
Fernández Herrera, de 26 años, ve 
ciño de Jerez del marquesado. 
Extraído por sus compañeros con 
vida, falleció a los pocos minutos. 
L A ¡NIEVE INTERRUMPE 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
Granada. —Comunican de B«za 
haberse interrumpido las comunica 
ciones por encontrarse bloqueados 
de nieve. 
VISITAS D E DESPEDIDA 
Barcelana. — El señor Carreras 
Pons estuvo esta mañana con su co 
che oficial realizando varias visitas 
de despedida a las autoridades. 
Esta noche ha salido para Ma 
drid. 
DESTITUCION D E U N 
por las familias que han quedado en tico «Aquitania», donde pasarán su 
la miseria a consecuencia del tera luna de miel. 
poral. 
G R A V E ACCIDENTE A U T O -
M O V I L I S T I C A - S E I S HERI-
: D O S G R A V E S 
EL TRIUNFO D E L REY BORIS 
S O B R E L O S R E P U B L I C A N O S 
Sofía . -Parece que el triunfo del 
Rey Boris sobre los republicanos es 
completo. 
Malaga.-Seis ocupantes de un En Bulgaria, al menos aparente 
vehículo han resultado heridos al nientef no se han adoptado precau-
caer por un terraplén, en el pue- ciones extraordinarias por parte de 
blo de El Duque. ]a policía y EjéfCÍto. 
Según los primeros datos, cuando Segú,1 informes, algunos autono 
en dirección a Málaga avanzaba una mlstas macedónicos han sido dete-
camioneta de la matrícula de Cádiz, ^idos 
Madrid. - El próximo domirgo sc-
xeuniiá en Ginebra la Oíkína luter 
nacional del Trabajo. 
Si Rusia y Alemania se mantienen 
A Y U N T A M I E N T O 
el chofer perdió la dirección, y el 
vehículo fiié a caer por ei terraplén, 
desde varios metro» de altura. 
Los ocupantes que eran seis, resul 
taron con heridas graves. 
Interviene la autoridad judicial. 
D O S C O N S E J O S DE G U E R R A 
Málaga.—Esta mañana a las once. 
»e han celebrado en el cuartel de 
Capuchinos dos consejos de guerra. 
Uno de ellos ha sido contra los 
extremistas Cipriano Domínguez 
Marcilán y Antonio Ruíz García, 
por agresión a la fuerza armada. 
Les defendió el letrado'señor H i -
dalgo. 
Parece que la Sala ha dictado 
sentencia de acuerdo con la petición 
fiscal por la condena a Cipriano a 
la psna de cuatro años, y a Ruíz a 
un año. 
El otro era contra Juan López Gue 
rrero, por el delito de insulto al 
Ejército. 
Parece que ha sido condenado a 
seis meses de reclusión. 
B O N I T O EJEMPLAR 
Lérida.—En Guimeracausado unos 
vecinos organizaron una batida con-
tra los jabalíes que, acosados por 
la ni^ve. venían produciendo enor 
mes daños en los cultivos. 
El vecino José Duchtarga consi 
guió dar'muerte a un jabalí que pe 
saba 400 kilos, a golpes de azadón. 
C A M P E O N A T O D E C R O S -
Alentado por la demostración 
popular a favor del Gobierno mo-
nárquico, registrada anoche, el pri-
mer ministro, general Zlateíf, ha 
nombrado al general Suyanoff para 
el mando del Colegio Militar, qne 
siempre ha sido un foco de distur 
bios. 
FLIX PIERDE A N T E 
: PETIT BISQUET t 
en esta capital un combate de boxeo 
entre el actual campeón, el belga Pe 
tit Biquet, y el pretendiente al títií 
lo, el español Carlos Flix. 
La lucha fué de gran belleza dea 
de el primero al'iúltimo asalto y si 
bien el belga-defendió brillantemen 
te su título, el español no dejó de 
darle la réplica aMoJlargo de todo el 
encuentro. 
Fué proclamado" vencedor Petit 
Biqueti por escaso^ margen de pun 
tos. 
V U E L V E A V E N C E R P R I M O 
C A R N E R A E N EL BRASIL 
Río Janeiro.—A presencia de cua 
renta mil espectadores, el ex Cam 
peón mundial,iPrimo Camera, ha 
derrotado por k. o. técnico al esto 
niano Klausner, en el sexto asaltó 
del combate celebrado anoche. 
La muit i lu i que llenaba el estadio 
expresó su descontento al vtr que 
Camera, repetidamente, no se dabá 
cuenta de las posibilidades de k. o 
Klausner no pudo hacer nada du 
rante los seis asaltos. 
L O S ESTUDIANTES DE M E -
: DICINJA V A L E N C I A N O S : 
París.—La Unión Médica Franco^ 
Iberoamericana ha recibido a los es 
tudiantes de Medicina de la Facul-
tad de Valencia, pertenecientes al 
sexto año, a quienes acompañaba <1 
profesor doctor Campos Fi l lo l . 
A l terminar la visita de loa diferen 
tes servicios de los Hospitalea de 
París, fueron obsequiados con un 
almuerzo en Versalles. 
Brindaron a los postres loa docto 
rea Antilles, Bandelac. De Pariente, 
Moliner, Campoa Fillol y loa alum 
Amsterdan. —Anoche se celebró nos Micó y Torrea. 
San Ildefonso. -Llegó el delegado 
del gobernador, señor Orduña, y 
procedió a la designación de los con 
cejales, que con su 'prolongada au 
senda hacían imposible el normal 
desarrollo de la vida municipal. 
N O H A Y T R A S L A D O 
tmamit iillOIHIlilllllilllllHii 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
DE P R E S O S 
Barcelona. —Los periodistas inte 
rrogaron al auditor sobre el posible 
traslado de los presos en el «Uru 
guay», y aqaél desmintió la noticia. 
R O B O 
Ferrol. —Unos desconocidos asal 
taron la casa de Fra i< Isca Vázquez, 
situ .da en la carretera de Betanzos. 
y se llevaron dinero y alhajas dtr 
gran valor. 
Se scapecha de un individuo que 
prestaba servicio en dicha casa > 
que ha desaparecido, aunque la be-
nemérita cor-fía detenerle. 
ellos, dijo las palabras de ritual: 
«Con la venia del señor presidente. 
¿Vino el procesado desde un pueblo 
de Barcelona?» «Vine solo, no con 
la venia, como ha dicho su señoría», 
contestó el interrogado. 
A otro se le preguntó a qué parti 
do pertenecía: «Al radical, que es el 
que manda ahora». 
Se le preguntó a otro si pertenecía 
a la Esquerra Republicana de Cata 
luña, y contestó: «pertenecía a él só 
lo a los efectos recreativos, para po 
der hacer el «tute» en el casino». 
A l interrogársele a otro si al venir 
a una manifestación pacífica y encon 
trarse con una procesión qué hubie 
ra hecho, contestó: «Como yo no 
tengo manías, hubiera cogido un ci 
rio y me hubiera unido a la proce 
sión». 
C O N T I N U A N L A S 
CICLO-PEDESTRE 
J 
San Sebastián.—El domingo se 
celebrará, organizado por el Club 
Deportivo Fortuna, el campeonato 
de España de cros-ciclo-pedestre. 
Los cuatro seleccionados participa 
rán en el Criterium Internacional de 
París, el día 3 de Febrero. 
CONTINUA LA VISTA C O N -
: TRA L O S R A B A S S A I R E S i 
Barcelona.-En la Cárcel Celular 
ha continuado esta mañana la vista 
de la causa contra los rabassaires. 
por auxilio a U icfeelión. 
Siguió la declaración de los proce 
sados, negando todos ellos que VJ 
nieran a tomar parte en el movimicn 
to revolucicmario. 
Pur cierto que son dignas de des-
tacarse, por lo graciosas, algunas 
frases de los procesados. Por ejem 
pío: El fiscal, al interrogar a uno de 
DILIGENCIAS 
Bircelona. —Los magistrados del 
Supremo en el cargo de inspección, 
han llegado ests mañana de Madrid, 
continuando su labor. 
Ante ellos se han prestado varias 
declaraciones. 
El auditor provincial ha firmado 
A cuatro asaltos, Soro vence por 
k. o., en el segundo, a Merino. 
A ocho asaltos. Mestres vence por 
k. o., en el tercero, a Díaz. 
A dit-z asaltos, Ortega, campeón 
de España, y el peso mosca Tusset, 
hicieron match nulo. E l resultado 
fué considerado injusto. 
Por último, el combate entre H i -
lario Martínez, campeón de España 
de peso Welter, y el francés Dwaker. 
Fué un match duro y sangriento y 
se concedió la victoria a Hilarlo 
Martínez por puntos, merecidamen-
te. 
S E P U L T A D O E N L A NIEVE 
Granada.-En el kilómetro 11 de 
la línea del ferrocarril de Baza a 
Guádix, fué encontrado enterrado 
en la nieve el cadáver de Miguel Mo 
lina Colina, de 35 años, casado. Re-
conocido se comprobó que murió 
de frío al sorprenderle la ventisca. 
LAS D E R E C H A S G A L L E G A S 
Vigo. —Lasdirectivas de la Unión 
Regional de Derechas han publicado 
una nota en la que dicen que la or-
ganización no se apartó un solo ina 
oríal tante del programa aceptado al 
. constituirse en defensores de la Re-militar para que inhiba en favor de 
la ordinaria la causa que se sigue 
contra el diputado del Parlamento 
catalán don Juan Tauler, por enten 
der el audi'or que es quien tiene ju-,! 
risdicción sobre dicho señor. 
V E L A D A DE B O X E O 
Barcelona.-En el teatro Olimpia 
se ha celebrado una velada de boxeo 
a base del match en Gironès y el 
francés Tassin. pero debido a una 
enferm.dad de Gironès se ha com-
binado ern los siguientes combates: 
A cuatro asaltos. Royo vence por 
puntos a Covache. 
ligión. Patrio, orden, trabajo y pro-
piedad. 
E X P L O S I O N E N U N P O L V O -
RÍ. - U N M U E R T O Y D O S H E 
RIDOS G R A V E S 
Granada. - A conáecuencia de una 
exploaión en un taller del polvorín 
militar de Fergue, resultó muerto el 
obrero Enrique Gómez Sánchez, 
de 45 años, y gravemente heridos 
Benito Molina y el auxiliar del cuer 
po subalterno Manuel Romera. 
La maquina quedó destrozada. 
B L T I E P O 
"MMOM á t «y«r 
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Mes (capital) 2,50 ptaa 
Trimestre (fuera) 7'50 > 
Semestre (id.) 14,50 , 
A ñ o (id.) 29,50 » 
NUMERO S U E L T O 10 CENTIMO^ 
Crónicas Italianas 
Los asuntos abi 
siníos 
Ha'tomado un nuevo aspecto lo 
de Abislnía. El semiconí l ic to ya no 
lo so luc lonorá la Sociedad" de Na-
ciones, porque el G o b i e r n o de Ita-
lia se ha negado a reconocer com-
petencia al organismo ginebrino. 
Con esto, el Duce, gran previsor, ha 
brá evitado un nuevo 'fracaso a la 
Sociedad de Naciones,"porque sus 
acuerdos es posible que no se hu-
bieran aceptado por alguna de las 
partes litigantes. Han confirmado 
esto nada menos que diplomáticos 
tan insignes como el francés La val 
y el Inglés Edén. 
Etlopía'o Abisinia tendrá1 ahora 
que concertar directamente con Ita' 
1 a y en caso de no llegar a una ave-
nencia, la cuest ión seria entonces 
sometida a los representantes de 
las potencias en Ginebra. 
En Roma'se'considera esta postu-
ra nueva del conflicto como la más 
acertada. Nadie mejor que los inte-
resados pueden dirimir sus cuestio-
nes, y en caso contrario, debe bus-
carse un tercero, que en últ imo ca-
to, y para bien de ambas partes, sea 
el árbitro. ¿Quién puede ser tal? In-
dudablemente, la propia Sociedad 
de Naciones. 
Antes podría ocurrir que ésta fue 
se desobedecida, y el asunto se 
agravaría. Mejor será, pues, que re-
suelva a posterior!. 
Ahora se trata de que Italia, con 
arreglo a los convenios firmados en 
los úl t imos años, consolide sus po-
siciones africanas del Mar Rojo, ex 
tendiendo sus territorios de la Eri-
trea por el estrecho de Bab-el-Man-
del. E l nuevo territorio es reducido, 
pero el suficiente para que Italia ten 
ga un punto de apoyo en el golfo de 
Aden y entrada al mar Rojo, junto 
a Inglaterra, la cual, por su parte, 
posee ya la Somalia británica, que 
servirá de enlace entre la Eritrea y 
la Somalia Italiana. 
Abisinia se muestra disconforme, 
pero es posible que la conces ión he-
cha a Italia desde hace algún tiem-
po por las potencias, con la aquies-
cencia de Etiopía, sea ratificada por 
el Gobierno de Adis-Abeba, que 
A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 71'80 
Exterior 4% SÓ'SO 
Amortlzable So/n1920 . . 95'60 
Id. 5% 1917. . . 9270 
Id. 5 0/01927con Im-
puestos 91'85 
Amortlzable 50/0 1927 sin 
Impuesto 101'65 
Acciones: 
Raneo Hispano Americano 145'00 
Banco España. . . . . . 571'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 200,25 
Explosivos • 530*00 
Telefónicas preferentes 7 % 108'25 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 50/0 . . . • 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
Una historia que parece cuento 
tutos de lo sindicación católica 
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va % 1931. . . 








Francos. . . . . . . 48*35 
Libras 36*10 
Dollars . 7*40 
puede vislumbrar, de lo contrario, 
una probable lucha armada, que no 
le debe convenir, por la potenciali-
dad Italiana. 
No queremos con ello indicar que 
la fuerza podría aplastar a los abisi-
nios porque Italia no piensa sino en 
que todos los asuntos internaciona-
les se arreglen pacíficamente. 
La Grán Bretaña y Francia, Inte-
resadas en que no se rompa el equlli 
brío europeo, insisten cerca del Ne-
gus y de sus ministros para que no 
ponga reparos a lo que ya había 
aceptado por bueno, y es de desear 
que todo termine en paz y armonía. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Enero 1935. 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflUNATfl, siempre 
recién tostados. 
[INEJOR Hm CE ABONAR 
SUS T I E R R A S 
LÜ 
O 
| w E S C O N . 
Q. 
ÜJ 
SOCIEDAD AHOfilMA AZAMON 
P I M T O R S O R O L I . A . 3 9 
¿Qué ocurría la tarde de A ñ o Nue 
vo en el Sindicato Agrícola Obrero 
de Cantavieja? ¿Qué significaban 
aquél movimiento y aquella "algaza-
ra en centro tan serio y respetable? 
Y como todos llevamos dentro un 
«reportero» o un «detective», como 
llevamos un rey en el cuerpo, me 
sentí «chico de la Prensa» y metí 
mis narices en el local y hasta tuve 
la osadía de colarme en la sala café 
de la planta baja. 
Allí reinaba una paz octavianaj 
un par de docenas de sindicados sa 
boreaban, al amor de la estufa, el 
rico caracolillo, especialidad de la 
casa, mientras unos departían ami-
gablemente y otros jugaban al clási-
co guiñóte y nada más. Pero arri-
ba... 
Para cubrir mi intrusismo y disi 
mular mi turbación pedí café, que 
me tomé a pequeños sorbos para 
ganar tiempo y lograr descubrir lo 
que me sospechaba. Sobre mi cabe-
za se oían fuertes pisadas, como de 
personas indignatias; arrastre de si 
lias que mudan de sitio, voces con-
fusas que afirmaban mi sospecha. 
No cabía duda; allí se tramaba algo. 
¿AJgún complot? Pero en un centro 
apolítico y por añadidura católico? 
Donde menos se piensa salta la lie-
bre. 
En aquel momento apareció en la 
sala el señor cura y su presencia di-
sipó mis dudas- allí no podía saltar 
ni el más pequeño gazapo. ¿Cómo 
era posible que persona tan respeta 
ble, tan pacifista por temperamento 
y por sagrado ministerio frecuenta-
ra un centro revolucionario? Sin em 
bargo el sacerdote allí me parecía 
una profanación; por eso en cuanto 
me fué posible deslicé, disimulada-
mente, en su o ído esta observación: 
— Perdone, si le digo que aquí no 
está usted bien. 
—¿Porque está demasiado caldea-
da la habitación?—repuso sin pene-
trar el alcance de mis palabras. 
—Porque esto me huele muy mal 
—insistí. 
—Pues a mí muy bien—replicó 
con ingenuidad — . Mira, aquí, conti-
nuó, a rico café; ahí fuera, en la co-
cina, a chuletas asadas y arriba a 
pollo con pimientos, ¿Quieres con-
vencerte? 
- Y uniendo la acción a las palabras 
me t o m ó por las solapas y me arras 
tró fuera de la estancia. Subimos 
una amplia escalera, recorrimos un 
salón señorial e hicimos alto ante 
una puerta, que según vi después , 
daba acceso a otra sala, más reduci 
da, que hacía de Secretaría y de Bi-
blioteca. Dentro se oía un zumbido 
como de colmena. 
¿Qué harán ahí dentro?—pensé, 
dirigiendo una mirada escrutadora 
a mi interlocutor. Este, adivinando 
mi pensamiento, con voz campanu-
da pero muy baja, exclamó: 
— {Se está armando la gorda! jSe 
mastica ya la revoluciÓLÍ 
Confieso que tuve momentos de 
miedo y que retrocedí unos pasos 
cuando dando mi acompañante un 
fuerte puntapié a la puerta, ésta se 
abrió de par en par. 
Ante mis ojos atónitos apareció 
una sala enjalbegada, sin más mue-
bles que unas sillas de anea, un ar-
mario de regulares dimensiones, un 
estante repleto de libros alineados, 
mudos [testigos de la 'escena y una 
larga mesa, bien provista de vian-
das, alrededor de la cual estaban 
sentados un numeroso grupo de 
hombres empeñados en demostrar 
su voraz apetito. 
A nuestra llegada, los comensales 
puestos en pie, dando paz a sus 
mandíbulas, nos saludaron afectuo-
sos, a gritos desacompasados, pero 
el párroco, como consiliario de la 
Asociación, impuso el silencio con 
estas palabras: 
— No mentía al decirte que aquí 
se masticaba la revolución. Míralos: 
todos empuñan un arma, el tenedor; 
todos alzan los puños , pero solo 
hasta la boca; todos rechinan los 
dientes, pero devorando las chulé 
tas. Ahí, sobre la mesa están las 
ametralladoras, añadió señalando 
los panzudos porrones, y no beben 
«Curasao» porque les gusta m á s el 
Domecq tres cepas. 
Estos son los verdaderos revolu-
cionarios; pero revolucionarios al 
revés; si hubiera muchos como ellos 
no habría cuestión social en el cam-
po, porque, adelantándose a la ley 
de yunteros, hace ya cinco a ñ o s 
que. apoyados por el Sindicato, co-
menzaron la mayor distribución de 
las tierras, a satisfacción de colo-
nos y propietarios. 
Mientras esto decía me hizo sen-
tar entre los comensales, que me ob 
sequiaron con una pechuga de pollo 
y varios «disparos de ametrallado-
ra», y dándose cuenta que «me que-
daba en avunas», apesar de la pechu 
ga y las libaciones, descendió de las 
alturas de su perorata ciceroniana y 
me explicó lisa y llanamente. 
Aquellos señores , .socios del Sin 
dicato, celebraban, con el Año Nue 
vo, la firma de la escritura por la 
compra de la masía «La Torreta del 
Bailt», el pego del últ imo plazo y la 
feliz parcelación de la misma entre 
ellos, todo con el aval, como se dice 
ahora, de la asociación. Ninguno de 
los partícipes, solos ni unidos, po-
dían acometer la empresa, ya por tra 
tarse de gentes modestas y estar la 
finca valorada en 86 000 pesetas, ya 
porque el propietario la quería ven 
der entera, ya por las dificultades 
que el egoísmo hubiera originado al 
hacer la parcelación. 
Todo lo venció el Sindicato, apo 
yado en el voto unánime de la Junta 
general y en la responsabilidad soli 
daria de los sindicados, contenida 
en el Reglamento, y todo lo aceptó , 
con esas mismas garantías, el pro 
pietario, quien dió las máx imas faci 
lidades, por tratarse de una entidad 
de la que es socio protector desde 
su fundación. 
Pero el alma de la empresa fué la 
Junta directiva, reforzada por seis 
socios, los más competentes en la 
materia. Ella convino, con el propie 
tario, las condiciones de la venta; 
ella firmó el documento privado que 
se hizo en el primer momento, para 
garantizar la operación; ella hizo la 
clasificación y división de las tierras 
y fijó el precio de cada parcela; ella 
realizó el sorteo de éstas entre los 
partícipes; ella pagó el primer plazo 
mediante una operación con el Ban-
co de España, con la tutela del Sin 
dicato central de Teruel; ella, en fin, 
se encargó de cobrar cada uno de 
los cinco plazos y pagar al vende 
dor. ¿Acertó en su delicada gest ión? 
A esta pregunta solo podemos con-
testar felicitando con efusión a to-
dos los componentes, porque de 35 
partícipes ni uno solo quedó descon 
tentó, y dos que vendieron su parte, 
porque así les convino, antes de ha-
cer ningún desembolso, se ganaron 
una buena prima. 
La masía, situada en las inmedia 
clones del pueblo, era de 129 jorna-
les y por ella se han dado, como he 
mos dicho, 17.000 duros largos, en 
cinco plazos anuales que vencían en 
Navidad. Del capital sin amortizar 
se pagaba el 3 por 100 y los partíci-
pes entraron a poseer su parcela pa-
gado el primer plazo, que satisfizo 
el Sindicato por adelantado; de ma-
nera que con los frutos de su por-
ción han pagado los compradores 
todos los plazos, excepto el primero 
que no levantaron cosecha a causa 
de la sequía, coaa aquí nunca vista. 
¿Cabe operación m á s sencilla, 
más garantida, más altruist'-?,.. 
La brindamos al señor Jiménez 
Fernández y preguntamos: ¿Hacen 
algo semejante los sindicatos mar-
xistas? Esto solo lo realizan las so-
ciedades católicas, que viven aisla-
das de la política y cuyo lema es to-
dos por cada uno y Dios por todos. 
Las Casas del Pueblo solo aciertan 
a sembrar odios para recoger cose-
chas como la de la desventurada 
Asturias, hoy reducida a escombros 
y anegada en lágrimas, 
¿Aprenderás la lección, pueblo 
dúctil? ¿Cuándo dejarás de ser re-
baño conducido por pastores mer-
cenarios, que huyen en cuanto aso-
ma el lobo de la revolución, que 
ellos han armado? 
Cruz de la Atalayuela 
Cantavieja. Enero 1935. 
D E S D E BERLIN 
Después del ple-
biscito 
Hemos vuelto de Sarrebruck des-
pués de oasar allí dos días de emo-
ción. Hemos pasado por los mo-
mentos en que una reg'ón, separada 
de su patria, por las consecuenrhs 
de una guerra cruel y cruentísima, 
ha vuelto a formar parte de una na-
ción de hombres trabajadores. Los 
sarrenses no han querido seguir las 
inspiraciones del separatismo socia-
lista ni de los capitostes, que habían 
soñado con incorporar aqueüa re-
gión a la República francesa. 
Los votos han dado un mentís a 
los adversarios de Alemania. El en-
tusiasmo que despertó el solo anun-
cio de que se iba a decidir la suerte 
de la región hullera, ha movido a 
los habitantes para proclamar muy 
alto su ideal patriótico. 
Poco les ofrecía Alemania. Pero 
han renunciado a las ventajas que 
obtenían con los franceses. Ahora 
habían menos medios para trabajar 
en las minas Pero prefieren el sacri 
ficio nuevo a renunciar a su nacio-
nalidad. Nada les ha importado con 
tal de volver a depender de Alema-
nia, 
Hemos visto manifestaciones en 
las calles, saludos uniformes de los 
hitlerianos de las antorchas. Hemos 
prasenciado escenas conmovedoras, 
lágrimas en muchos rostros. Hemos 
oído fraies de amor a la vieja patria 
cánticos de himnos, volteos de cam 
panas y exclamaciones de alegría y 
de triunfo. 
El Sarre es ya germánico, Francia 
no ha perdido nada, porque no era 
suyo lo que administraba. Lo saben 
los franceses, y, por eso, no se ex-
trañan de lo ocurrido, y se resignan 
a lo sancionado. Así habrá paz, de-
seo vehemente de todos, de france-
ses y de alemanes, de Europa ente-
ra. 
Vuelto el Sarre a su patria, des-
aparecerán rencores, recelos y ma-! 
as pasiones. Habrá lugar a una re- i 
concil iación, al menos a un acerca- > 
miento entre los dos pueblos riva-1 
les. Habrá motivos para el arreglo 
de muchas diferencias que todavía 
existen. Quizás se remueva la cues-
tión de una revisión de los tratados. 
El plebiscito celebrado es un res-
quicio abierto para la celebración 
de otros, hasta la total reivindica-
ción de los territorios alemanes, que 
fueron seccesionados por un Trata-
do injusto. 
La Silesia, el corredor polaco, la 
separación de la Prusia oriental, la 
pérdida de un Imperio colonial dis-
- EL TIEMPO , 
A 4'8 grados bajo cero permanecí, 
mos ayer, 
La temperatura,1 en 'realidad 
tiene nada de extraordinario enco 0 
trándonos en la'actual estación 1° 
vernal, pero como la temoeratur' 
máxima resulta insignificante, h 
ahí el por qué nos encontramos c 6 
si todos los vecinos de Teruel c * 
un fuerte catarro que a fin de cue 0 
tas viene a declararse en la ya cono' 
cida gripe. 
La nieve caída hace varios días to 
davía exisre en muchas partes sin 
deshacerse. 
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tribuido en distintos continentes y 
archipiélagos, ¿no podrá arreglarse? 
Una nota queremos consignar en 
esta crónica: la de los católicos sa-
rrenses. No han hecho caso de las 
supuestas persecuciones de qua, se 
gún dicen, son objeto por parte de 
los gobernantes actuales. Las sire-
nas del Bloque scíparatista no les 
han convencido. Ellos han votado 
por su patria; ellos se han negado a 
todo que no fuese alemán. 
Berlín es reflejo de la alegría rei-
nante. También ha festej ido eltriun 
fo. Estamos en el principio de una 
era de justicia y de paz. 
A. Braun 
Berlín, Enero 1935. 
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